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IN MEMORIAM
Prof. dr. sc. Davor Krapac rođen je u Zagrebu 1947. godine. Na Pravnome fakultetu Sveučili-
šta u Zagrebu diplomirao je 1971. godine. Na istom je fakultetu magistrirao i doktorirao. Ba-
vio se kaznenim, odnosno kaznenim procesnim pravom. Predavao je na pravnim fakultetima 
u Ljubljani, Sarajevu, Gracu te na Visokoj policijskoj školi Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske u Zagrebu.
Objavio je deset knjiga (Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Presude 
Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Teorija 
zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo – izazovi i kontroverze, 
Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskog kaznenog postupovnog prava …) i pre-
ko 60 znanstvenih i stručnih članaka (Napomene o prirodi i ulozi načela pravičnog postupka 
pred međunarodnim kaznenim sudovima, Međunarodni kazneni sudovi, Nezakoniti dokazi 
u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava, Konstitucionalizacija 
kaznenog procesnog prava u Republici Hrvatskoj …) u pravnim časopisima u zemlji i ino-
zemstvu. Radovi se odnose na temeljne kaznenoprocesne teme, na prava čovjeka i uređenje 
kaznenog postupka, pravo o činjenicama i njihovom utvrđivanju u kaznenom postupku, po-
redbeno kazneno procesno pravo, pravosudno statusno pravo, međunarodno kazneno pravo 
i materijalno kazneno pravo. Bio je član Ustavne komisije Sabora koja je pripremila tekst 
Ustava od 22. XII. 1990. godine, članom Državnog sudbenog vijeća (1994.-2000.), Držav-
nog odvjetničkog vijeća (2001.-2005.) te članom različitih odbora Hrvatskog sabora. Autor 
je više nacrta zakonskih propisa Republike Hrvatske s područja kaznenog prava i kaznenog 
postupka. Član suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te dopredsjednik Aka-
demije pravnih znanosti Hrvatske. Utemeljitelj je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti 
i praksu te glavni urednik Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu od 1994. godine. 
Zajedno s profesorom M. Damaškom sa Sveučilišta Yale u SAD-u djelovao je kao amicus 
curiae pred Međunarodnim  kaznenim sudom za bivšu SFRJ u slučaju Ademi i Norac. Pre-
davao je na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti na Pravnome fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i na drugim poslijediplomskim studijima (iz autorskog, obiteljskog i 
europskog prava). Od 2004. godine bio je voditelj toga studija, koji spada u naše najstarije 
kontinuirane poslijediplomske pravne studije.
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Radovi akademika Krapca veliki su doprinos hrvatskoj znanosti kaznenog prava. Prof. 
Krapac bio je vodeći teoretičar za područje kaznenoga procesnog prava u Republici Hrvat-
skoj. Radovi akademika Krapca utjecali su na praksu naših kaznenih sudova. Bio je aktivan 
u profesionalnoj udruzi za kazneno pravo organiziranjem savjetovanja i sudjelovanjem u 
cjeloživotnom obrazovanju pravnika i ostalih koji se bave kaznenim pravom.
 
